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Аннотация.Внастоящее время исследования и разработка гетеропереходов ведутся в направлениях поис-
ка новых композиций и технологических режимов создания омических и барьерных переходов к арсениду
галлия. Переход к металлизации на основе серебра, имеющего большие по сравнению с золотом тепло- и
электропроводность и относительно небольшой коэффициент диффузии в арсенид галлия, должен повы-
сить технические характеристики изделий. Одной из важнейших технологических операций при формиро-
вании омических контактов и барьеровШоттки является термический отжиг. Контакты на основе серебра
к арсениду галлия изготовлены в вакууме методом термического испарения. Разработаны режимы нанесе-
ния и термической обработки при создании омических контактов Ag–Ge–In/n–n+GaAs с удельным кон-
тактным сопротивлением к = (5…7)10
–5 Омсм2. Установлено влияние температуры подложки при на-
пылении серебра, температуры отжига на высоту барьераШоттки Ag/n–n+GaAs, коэффициент инжекции 
и фактор неидеальности .
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ВВЕДЕНИЕ
Развитие средств мобильной связи и план-
шетных устройств, использование высокоско-
ростных беспроводных телекоммуникацион-
ных средств, увеличение пропускной способ-
ности волоконно-оптических систем, требую-
щих увеличения скорости передачи данных,
приводит к необходимости резкого увеличе-
ния доли электронных приборов СВЧ диапазо-
на [1–6], которые изготавливаются на основе
электронного арсенида галлия.
В настоящее время исследования и разра-
ботки гетеропереходов ведутся в направлени-
ях поиска новых композиций металл–арсенид
галлия [7–9], разработки технологических ре-
жимов [8–10], которые могут обеспечить вос-
производимость параметров СВЧ приборов с
барьерами Шоттки (БШ).
Несмотря на то, что основные физические
процессы в гетеропереходах металл–арсенид
галлия достаточно хорошо изучены [10–12], до
сих пор существуют разногласия в вопросах
установления причин отклонения вольтампер-
ных характеристик от идеальных [13–16], что
связано с технологическими особенностями их
изготовления.
В настоящее время наиболее отработаны
технологии изготовления гетеропереходов ме-
талл–арсенид галлия на основе золота [13–16].
Однако, переход к металлизации на основе се-
ребра, имеющего большую по сравнению с зо-
лотом тепло- и электропроводность и относи-
тельно небольшой коэффициент диффузии в
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